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ANEXOS  
ANEXO1 
 
 
Figura.3.2.2.1-7 Manejo de Bloques generales. 
 
 
 
 
 
 
Figura.3.2.2.1-8 Configuración de Bloques generales. 
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ANEXO 2 
 
 
 
Figura.3.2.2.1-9 Pantalla para gregar nuevos bloques 
 
 
ANEXO 3 
 
Figura.3.2.2.1-10 Pantalla para crear colaboradores del portal 
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ANEXO 4 
 
Figura.3.2.2.1-11 Pantalla para administrar grupos de usuarios 
 
ANEXO 5 
 
Figura.3.2.2.1-12 Pantalla para localizar las direcciones de las visitas. 
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ANEXO 6 
 
Figura.3.2.2.1-13 Pantalla para bloquear IPs. 
 
 
ANEXO 7 
 
Figura.3.2.2.1-14 Pantalla para crear mensajes de bienvenida. 
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ANEXO 8 
 
Figura.3.2.2.1-15 Pantalla para moderar los comentarios de los usuarios 
 
ANEXO 9 
 
Figura.3.2.2.1-16 Pantalla para administrar los módulos 
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ANEXO 10 
 
Figura.3.2.2.1-17 Pantalla para enviar boletines de noticias 
 
 
ANEXO 11 
 
 
Figura.3.2.2.1-18 Pantalla para optimizar la base de datos. 
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ANEXO 12 
 
Figura.3.2.2.1-19 Pantalla de configuración de PHP-Nuke 
 
ANEXO 13 
 
Figura.3.2.2.1-20 Pantalla para revisar noticias enviadas por usuarios. 
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ANEXO 14 
 
 
Figura.3.2.2.1-21 Pantalla para mostrar los banners. 
 
 
 
ANEXO 15 
 
 
Figura.3.2.2.1-22 Pantalla para crear páginas. 
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ANEXO 16 
 
 
Figura.3.2.2.1-23  Pantalla para administrar descargas. 
 
ANEXO 17 
 
 
Figura.3.2.2.1-24  Nos permite crear enciclopedias por categorías. 
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ANEXO 18 
 
 
Figura.3.2.2.1-25 Pantalla donde almacenan las preguntas frecuentes. 
 
 
 
ANEXO 19 
 
 
Figura.3.2.2.1-26  Pantalla para crear foros. 
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ANEXO 20 
 
 
Figura.3.2.2.1-27 Pantalla para organizar noticias o artículos. 
 
 
ANEXO 21 
 
 
Figura.3.2.2.1-28 Pantalla para agregar noticias de forma rápida 
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ANEXO 22 
 
Figura.3.2.2.1-29  Pantalla de revisión del portal. 
 
 
ANEXO 23 
 
 
Figura.3.2.2.1-30 Pantalla para creación de encuestas. 
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ANEXO 24 
 
 
Figura.3.2.2.1-31 Pantalla para organizar los enlaces. 
 
 
ANEXO 25 
 
 
.  Figura.3.2.2.1-32 Pantalla para modificar las cuentas de los usuarios. 
 
 
